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ESI (Excavations and Surveys in Israel) 122, 2010 (site électronique de Hadashot
Arkheologiyot: 
http://www.hadashot-esi.org.il/reports_eng.asp?id=117).
1 Vestiges d’époque achéménide dans les sites de ‘Atlit-port (mur du port), ‘Atlit (ferme,
colombarium),  Dor-South,  Ḫagit  Power Station (céramique sur le site 4),  ‘En Eshtori
(stratum  2,  bâtiment  et  céramique),  Jerusalem-Qiryat  Moriyya  (remplissage  d’un
réservoir avec de la céramique e.a. perse), Khirbat Bir el-‘Idd (céramique dans les carrés
II et III), Nahal ‘Aneva (tombes, fermes), survey dans le Nahal Tavor (céramique sur le
site de Ḫorbat Zelef), Safsaf (céramique dans le stratum 3), Yafo-The French Hospital
(au moins 13 tombes avec de la céramique grecque et locale et des terres cuites dans le
stratum IX).
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